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( il l ) The lllustrat抗fWeekly of India (Fel】
19-25, 1978), p. 6 
Ci主2) 継続「第6凶イント総選挙につL、てJC『ア
ジア経済i 第18巻第54} 1977年5)j) 95～10:lへー
ジ参照n
（注3〕 カンディ一夫人は自らの会議派ιIイ／ト自
国民会議派 (IndianNational Congress）＿！を名vJ., ・c 
止＇rt'tを主事d.たが， llンデイラ派会議派（じongre出





18巻詳l9号 1977fJ'. 9 J l ) 86～97べージ。
〔iJ:日） ！？£田J宏樹「 ~ti以材会主義に対する！ズ量！J cl! I!年
代一一一パキスタンとハングラデンュ J （『アジア・ク






















































































































































































































委報』 第9巻第 3号 1977年12月〕 20ベージ。


































































































































































（注 2) たとえば Raj,K. N.，＇‘Growth and Stag-
nation in Industrial Development，” The Economic 
and Political Weekly, Annual Number (Feb. 1976); 
Shctty, S. L.，“ Structural Retrogression in the In也
dian Economy since the Mid-Sixties，” Economic 
and Political Weekly, Annual Number (1978), pp. 
185-244. 
（注3〕“Janata Party Blueprint of Economic 
Policy，” Eastern Economist (Nov. 13, 1977), pp. 
1003--1014参照。
（注 4）“IndustrialPolicy Statemcつt，” Commerce
(Dec. 31, 1977), pp. 1287-1296参照。
( l't5〕“ An Overdue Inquiry into Controls，＇’ 
Commerce (Feb. 18, 1978), p. 201参照。
(116) 拙稿「『非常事態』体制の崩壊」（『サノレボダ




〔it7) たとえば Nam以10diripad, E. M. S., 
“Charan Singh’s Blue-Print for the Indian Econo-
my，” People’s Democracy (Jan. 1978). 
(lt 8〕 RomeshThapar，“Arrival of the Farmer，” 
The Economic and Political ¥Veekly (Dec. 31, 
1977). 
( i:9〕 なれ，この会合で，チャラン・シン内相， A・
B・ヴアジユパエ外相〈旧ジャン・サン〉， ラージ・ナラ
イン（旧BLD）が演説した。
(lUO）“Budget: A Calculated Gamble，” Com-





































































































































































































mic and Political Weekly (March 7, 1978), p. 438. 
（注4〕 Thapar,Ramesh，“The Political Play，” 
The Economic and Political Weekly (Feb. 25, 
1978), p. 405. 
（注5) ジャン・サン系， BL D系有力者が余り熱
心に選挙運動に取り組まなかった原因ともなった。
〔注6) The Statesman (March 14, 1978). 

















1 19均年2月州議会選挙（議席数224) I 19n年 3月 I 1912年 2月
一一一一一回問主主上当竺主数｜得票率（%）｜棲計常｜謀議議紫雲5
ジャナタ党 1 222 I 回 I 37.9 I 39.s ｜会議派（0)24
主議議派o~ I ~~~ i 15~ I ぷ I} 56. 7 l 165 
C P I (M) I 16 I 。I * I * I 0 
C P II 6 I 3 I * I I 
諸派無所属 1 496 I 9 I ホ I * I 24 





I 1978年2月州議会選挙（議席数 294) I 1911年 3月 I 1972年 2月
一 → Jザ型竺｜－土恒人竺烈判）｜穫量院きま｜時議官
ジャナタ党｜ 269 !, 60 I お .12 I 也 33 ｜スワタントラ党 2
喜議議派（汚 i ~ib I 1~~ I gJ I} 57 .4 I} 219 
c P I (M) I 29 I s I 2. 7 I 4. 7 I 1 
C P I I 31 I 6 I * I * I 7 
諸派無所属 1 669 I 15 I * I I 






49 1 , 
88 i 13 I 
998 i 34 I 
























214 99 I 21.2 I 32.4 iジャンサン 5
I I ISP 3 


































C P I (M) 
C P I 
APHL C"  
H S P D P 的
p p A 的
諸 派無所 属
計




















1) PWP ・ Peasants' and Workers司 I》arty（農民労働者党〕
2) PWPが含まれている。
3) APHLC: All-Party Hill Leaders' Conference 〔山岳地帯全党指導者会議）
4) HSPDP: Hill State People’s Democratic Party 〔山岳州人民民主党〉






































































































































































































〈注 1〕 lvfanor, James，“Structural Changes in 
Karnatal王aPolitics，＇’ The Economic and Political 
lV eekly (Oct. 29, 1977), pp. 1865-18日9.
C/l 2〕“Elections，” TheEconomic and Political 
Weekly (March 4, 1978), p. 435. 
。主3) The Economic and Political Weekly 
(l¥farch 4, 1978), p. 435. 
Cit・4) CPI(M）の中央委員会声明（ 3 J7日）は，
ジャナタ党連合はPWP主選挙協定が不成立のため，少
なくとも：｛O議席は失ったと指摘している。 People’S







































































































































































































































































(it 1〕 TheIJindu (March ,.l 1978). 
( IL 2) The I Iindu (March -1, 1978 and March 
8, 1978). 
(i'. :l) The Hindu (March 5, 1978). 
( il,1 ) 点。生t1l火以H与か＜＇， ,'> Lこり A、／ νJタ出；；しり
なかにあ J , C /.IJ)j＇泊、スムーズで引か， ／：こ ＞： 1, [,i]';'t 
l乙不平IJな条fl:とは》 f。
(it 5) The Hindu (March :i, 1978). 
(Lt“） んンディ… j、人，｝）必終的決定修 ，） JI氏，i：~. ,.': :., 
議派(I）任 i統派会議派とよZめることの 2'li 1 o 




（注9) The Times of India (Feb. 28, 1978). 
（注10〕 TheStatesman (March 3, 1978). 
(ltll)γhe Statesman (March 6, 1978). 





























































































































































（注 1) 大勢の人聞が集ま J たことに対して，彼女
のカリスマ性だけでなく，大実業家筋が集会成功のた
めに背後で動いたためと指摘する l(,Jきもある。 India
Today (April 1-15, 1978), p. 71. 






（注3) Raj, K. N.，“ Toward Eradication of 
Poverty-An European Antecedent," in Society & 
Change, ed. K. S. Krishnaswamy et al, Oxford Univ 
Press, 1977, pp. 59-79. 
〔付記］ 本稿執筆において， γジア経済研究所の井
上恭子（動向分析部〕，松本惰作（図書資料部〉，鈴木よ
志子（図書資料部）の3氏の貴重なコメント，資料提供，
協力を得た。記して謝したい。
（ア：；， 7経済併究所動Jo分析rn1)
